de Bussy: 1142-1452 by unknown
de BUSSY
Dressé par Hubert de Vevey le 14.8.1963
Saisi par Angélique Joye le 18.3.2010
1
1 de BUSSY Boro
1142-1143
2? de BUSSY Hugo
v.1188-1201
3? de BUSSY
Pierre
v.1188
4? de BUSSY
Uldric
1226-1233
Chevalier
5? de BUSSY
Nicolas
1276
N. Jaquète
1276
6? de BUSSY
Girard
1253
7 de BUSSY
Aymon
1276
8 de BUSSY
Nicolas
1276
9 de BUSSY
Jaquète
1276
10? de BUSSY Pierre
1296, + av.1322
MIÉVILLE (de)
Nicolète
11? de BUSSYJacques
1296, + av.1323
N. Alixie
1323
12? de BUSSY Girard
1313, +1323, chanoine
d'Agen et de Lausanne
13? de BUSSY Guillaume
1317-1324, chanoine
d'Agen et de Lausanne
14 de BUSSY Jehan
1323, +av.1331,
châtelain d'Yverdon
N. Rolette
1331
15 de BUSSY
Pérussète
1323
16? de BUSSY
Guillaume
1318-1336
MAYOR de
LAUSANNE
Jaquète
s.d.
17? de BUSSY Henri
1340-1346, chan-
oine de Lausanne
18? de BUSSY Aymon
1355, frère mineur de Lausanne
19 de BUSSY
Johannod
1328-1349
20? de BUSSY
Aymon
1350
N. N
obiit 20.IV
21? de BUSSY
Vuillelme
1348, + av.1360
BAULME (de)
Jehanne
s.d.
22? de BUSSY Conon
1362, prieur de Baulme
23 de BUSSY Jehan
1367-1409, +av.1423
DOMPIERRE (de)
Jaquète
1387, + av.1403
24? de BUSSY
Henri
1378
25? de BUSSY
Béatrice
1381-1394
MUSY Girard
1381-1394
25BIS? de BUSSY Pierre
1377-1388, prieur de Ruggisberg
26 de BUSSY François
1403-1439, +av.1452
HORA de MEX
Jauquète
1403
27? de BUSSY
Girard
1372-1409
N. Agnès
1372
MUSARD
Marguerite
1409
28 de BUSSY
Ysabelle
1422-1482
ESTAVAYER (d')
Hugonin
1422-1428
BLONAY (de)
Philibert
+ av.1438
VALLEYSE (de)
François
s.d.
MONTAGNY (de)
Antoine
1444-1452
